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Rehabilitasi mental di RSJ Semarang berdiri sejak 20 Juni 1972 yang 
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa secara 
paripurna. 
Penelitian telah dilakukan di RSJ Semarang dengan tujuan untuk 
mengetahui sikap keluarga dalam menunjang program Rehabilitasi 
mental, karena sikap keluarga dapat menentukan dalam 
mempercepat pasien untuk menyesuaikan diri dilingkungannya atau 
masyarakat. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel 
penelitian adalah kepala keluarga atau keluarga yang bertanggung 
jawab terhadap pasien dengan jumlah sampai penelitian 30 
responden. 
Secara keseluruhan sebagian besr kepala keluarga atau keluarga 
yang bertanggung jawab mempunyai tingkat sikap cukup dalam 
menunjang program rehabilitasi mental kotamadia semarang di RSJ 
Semarang. 
Sedangkan responden yang mempunyai tingkat pengetahuan baik 
hanya 40% dan 10% responden mempunyai tingkat pengetahuan 
kurang. 
Untuk itu peneliti sarankan perlu adanya pendekatan dari pihak 
pengelola program rehabilitasi mental untuk memotifasi keluarga 
pasien (responden) untuk iktu dalam menunjang program rehabilitasi 
mental disamping itu perlu adanya penyuluhan tentang kegunaan 
atau fungsi program rehabilitasi mental yang ada di RSJ Semarang 
sehingga masyarakat mengetahui peranan dan kegunaan rehabilitasi 
mental tersebut. 
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